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ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ БАНКАМИ УКРАЇНИ 
 
Достатня за обсягом та належним чином збалансована ресурс-
на база банків є важливою передумовою підтримки достатньої 
ліквідності, прибутковості та довіри з боку учасників ринку бан-
ківських послуг. Зміцнення ресурсної бази сприяє підвищенню 
можливостей окремо взятого банку та банківської системи в ці-
лому у задоволенні поточних та інвестиційних потреб суб’єктів 
господарювання та домашніх господарств у додаткових фінансо-
вих ресурсах. В свою чергу, це сприяє активізації розвитку еко-
номіки та покращенню добробуту населення. 
Однак на сьогоднішній день в Україні відчутний негативний 
вплив економічної кризи на формування ресурсної бази банків. 
Падіння ефективності виробництва, недостатній життєвий рівень 
населення та, як наслідок, низький рівень його платоспроможно-
сті; низький рівень монетизації економіки; невиконання банками 
договірних умов, а як наслідок падіння довіри до банків — все це 
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фактори, які загострюють проблеми формування ресурсів банка-
ми України. 
Ресурсна база банка представляє собою сукупність різних 
форм та видів ресурсів, що знаходяться в розпорядженні банка і 
використовуються ним для забезпечення основної мети своєї діяль- 
ності. 
За формою ресурсів, що включаються в ресурсну базу банку, 
розрізняють ресурсну базу: 
¾ у грошовій формі; 
¾ у матеріально-технічній формі; 
¾ в інституційній формі; 
¾ у формі людських ресурсів; 
¾ у формі нематеріальних ресурсів. 
Без матеріально-технічної бази (приміщення, транспорт, облад- 
нання, комп’ютерна техніка, засоби зв’язку тощо), людських ре-
сурсів (кваліфікований персонал, система мотивації, система під-
вищення кваліфікації, корпоративна етика тощо) банк не може 
існувати як суб’єкт господарської діяльності. Інституціональна 
форма ресурсів (система філій, відділень, територіально відокрем- 
лених підрозділів) та нематеріальні ресурси банку (ноу-хау бан-
ківських продуктів, якість банківського менеджменту, імідж бан-
ку) впливають на його можливості щодо розширення діяльності, 
конкурентоздатність на ринку банківських послуг. Грошова фор-
ма ресурсної бази банку показує його здатність до проведення 
активних операцій. Саме ресурсна база банку в грошовій формі 
дає йому можливість: видавати кредити, проводити розрахункові 
та касові операції, вкладати кошти в державні та корпоративні 
цінні папери.  
Виходячи із різних цілей формування банківські ресурси до-
цільно розглядати на двох рівнях: на мікроекономічному та мак-
роекономічному. 
Ресурси окремо взятого банку (мікроекономічний рівень) — 
це акумульовані банком кошти власників, вкладників, кредиторів 
та інвесторів, а також кошти внутрішньобанківського походжен-
ня (прибуток та створені за його рахунок фонди), які використо-
вуються банком для проведення активних операцій. Основна ме-
та формування окремим банком ресурсів — забезпечення своєї 
діяльності на комерційних засадах у рамках вимог регуляторних 
органів. 
Банківські ресурси на макроекономічному рівні — це сукуп-
ність ресурсів усієї банківської системи країни, які є джерелом 
задоволення поточних та інвестиційних потреб господарюючих 
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суб’єктів, різноманітних потреб домогосподарств, підтримки лік-
відності кредитних установ, фінансування потреб держави. 
Ринок банківських ресурсів можна представити в інституціо-
нальному та функціональному аспекті. В інституціональному ас-
пекті — це сукупність продавців вільних грошових ресурсів, по-
купців, посередників та наглядового органу. У функціональному 
аспекті ринок банківських ресурсів — це сфера економічних від-
носин з приводу акумуляції, встановлення ціни, розподілу, роз-
міщення та повернення банківських ресурсів. 
Загальний обсяг ресурсів банків України постійно зростав до 
початку 2009 року (рис. 1). Якщо на початок 2002 року він скла-
дав 47 591 млн грн, то на початок 2009 року збільшився майже у 
20 разів і становив 926 086 млн грн [1, с. 48]. Пік приросту ре- 
сурсної бази банків України припадав на 2006—2008 рр. Щоріч-
но обсяг банківських ресурсів у цей період збільшувався більше, 
ніж у 1,5 разу з 213,9 млрд грн на початок 2006 року до 
340,2 млрд грн, 599,4 млрд грн та 926,1 млрд грн (на початок 
2007, 2008 та 2009 років відповідно). Цей період був піком актив- 
ності ринку банківських ресурсів України. 
 
 
Рис. 1. Динаміка обсягу ресурсів банків України 2002—2008 рр. 
Протягом 2009 року відбувається помітне зменшення ресурс-
ної бази банків України, і це ілюструє гістограма, що на рис. 2. 
Станом на початок лютого 2009 року падіння склало 2,5 % порів-
нянно з початком року (з 926 086 млн грн до 902 954 млн грн від-
повідно, а станом на початок травня поточного року обсяг ресур-
сів вітчизняних банків зменшився ще на 3,2 % і становив 
873,5 млрд грн [2]. 
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Рис. 2. Динаміка обсягу ресурсів банків 
України у січні—квітні 2009 р. 
За джерелами грошових коштів банківські ресурси поділяють на: 
¾ власні, які надходять від власників банку та акумулюються 
в результаті прибуткової діяльності; 
¾ депозитні або залучені, які надходять від депонентів (вклад- 
ників); 
¾ недепозитні або позичені, які надходять від кредиторів та 
інвесторів банків. 
Власні ресурси банків на макрорівні — це сукупний власний 
капітал вітчизняних банків. Депозитні та недепозитні ресурси у 
сукупності складають зобов’язання банків України. Характерною 
особливістю формування ресурсів вітчизняних банків є значне 
переважання зобов’язань над власним капіталом (рис. 3). 
 
Рис. 3. Динаміка частки капіталу та зобов’язань 
у загальному обсязі ресурсів банків України в 2001—2008 рр. 
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Протягом 2002—2008 рр. для структури ресурсної бази в роз-
різі її основних компонентів характерні незначні зміни: частка 
зобов’язань банків України постійно перевищувала капітал у 5—
6 разів [1, с. 48]. Таке співвідношення зберігається і протягом по-
точного 2009 року (табл. 1). 
Таблиця 1 
ДИНАМІКА ОБСЯГУ ТА СТРУКТУРИ РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКІВ 
УКРАЇНИ В СІЧНІ—КВІТНІ 2009 РОКУ [2] 
В тому числі: Банківські ресурси, 
всього Власний капітал Зобов’язання Дата 
млрд грн % млрд грн % млрд грн % 
01.01.2009 927,2 100 121,4 13,1 805,8 86,9 
01.02.2009 905,8 100 126,7 14,0 779,1 86,0 
01.03.2009 885,6 100 126,6 14,3 759,0 85,7 
01.04.2009 878,1 100 124,5 14,2 753,6 85,8 
01.05.2009 873,5 100 119,8 13,7 753,7 86,3 
До складу зобов’язань банків України включають кошти 
суб’єктів господарювання, кошти фізичних осіб та інші зо-
бов’язання. Динаміка обсягу перших двох складових зобов’язань ха-
рактеризувалась помірними темпами зростання до кінця 2009 року. 
Обсяг інших зобов’язань зростав більш стрімкими темпами (рис. 4).  
 
Рис. 4. Динаміка обсягу окремих складових зобов’язань 
банків України у 2002—2008 рр. 
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Починаючи з 2006 року інші зобов’язання банків України що-
річно збільшувались більше, ніж удвічі [1, с. 48]. В складі інших 
зобов’язань банків України НБУ виділяє кошти інших банків (у 
т.ч. кредити, що отримані на міжбанківському ринку); суборди-
нований борг; зобов’язання за ощадними (депозитними) сертифі-
катами та за борговими цінними паперами, емітованими банками; 
відстрочені податкові зобов’язання [3, с. 56]. Саме період 2006—
2008 рр. був піком активності як ринку банківських ресурсів у ці-
лому, так і окремих компонентів, що включаються до складу ін-
ших зобов’язань. Банки активно мобілізували вільні кошти один 
одного на міжбанківському ринку, емітували та розміщували бор- 
гові цінні папери, залучали ресурси на умовах субординованого 
боргу. 
Пік активності ринку банківських ресурсів у 2006—2008 ро-
ках базувався на зміцненні довіри до банків з боку суспільства. 
Цьому сприяли такі фактори: 
¾ стабільність національної валюти; 
¾ стабільність облікової ставки; 
¾ приплив іноземних інвестицій у банківську систему України; 
¾ зростання реальних доходів юридичних осіб та домогоспо-
дарств; 
¾ постійне нарощування суми гарантування депозитів. 
Починаючи з жовтня 2008 року почався відплив коштів вклад- 
ників, кредиторів та інвесторів з банківської системи України, як 
реакція на світову фінансову кризу. Відтік коштів з банківської 
системи відбувався практично однаковими темпами в розрізі ос-
новних складових (рис. 5). Для підтримки ліквідності НБУ почав 
надавати кредити рефінансування. Починаючи з жовтня 2008 ро-
ку кредити рефінансування отримали 135 банків. За станом на 
01.01.2009 р. 97 банків України мали заборгованість за кредитами 
рефінансування 60,5 млрд грн. Наявний залишок за наданими бан- 
кам кредитами рефінансування практично відповідає обсягу від-
пливу коштів із банків [4, с. 5].  
Відплив коштів з банківської системи практично припинився, 
а щодо вкладів фізичних осіб, то має місце незначне зростання 
обсягу від 188,8 млрд грн станом на 01.04. 2009 р. до 190 млрд 
грн станом на 01.05. 2009 р. Це дає можливість стверджувати, що 
обсяги рефінансування банків України у сукупності з політикою 
реструктуризації зобов’язань банків за депозитами, яку прово-
дять банки України, перекривають обсяги відтоку коштів.  
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Рис. 5. Динаміка обсягу окремих складових зобов’язань 
банків України в січні—квітні 2009 р.  
Таким чином, для забезпечення стабільності в сфері форму-
вання ресурсів банками України в сучасних умовах (умовах сві-
тової економічної кризи) необхідним є: 
¾ утримання тенденції до припинення відтоку коштів з банків-
ської системи (за допомогою політики реструктуризації зо-
бов’язань банків за депозитами та рефінансування банків України 
для підтримки в разі потреби їх ліквідності); 
¾ відновлення довіри до банків (підтримка стабільності курсу 
національної валюти; виконання банками зобов’язань за догово-
рами; впровадження нових, прогресивних банківських депозит-
них продуктів; нарощування власного капіталу; посилення потен- 
ціалу Фондом гарантування вкладів; прозорість діяльності для 
широкого загалу); 
¾ нарощування банками власного капіталу. Активну участь у 
цьому напряму має приймати держава в особі Міністерства фі-
нансів України, яке за чинним законодавством може приймати 
участь у формуванні та збільшенні статутних капіталів банків 
шляхом придбання акцій [5]. Участь держави в рекапіталізації 
банків, на нашу думку, не має обмежуватись трьома банками 
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FORMING OF RESOURCES 
BY THE BANKS OF UKRAINE 
 
 
Sufficient in volume and appropriately balanced resource base of 
banks is an important pre-condition for supporting sufficient liquidity, 
profitability, and trust of the bank services market. Strengthening of 
resource base promotes an increase of possibilities of a bank as well 
as the banking system as a whole to satisfy current and investment 
needs of subjects of managing and households in additional financial 
resources. In its turn it stimulates the activation of economic 
development and improvement of the welfare of population. 
However a negative influence of financial crisis on forming of 
resource base of banks is felt in Ukraine today. Decrease of 
production efficiency, insufficient standard of living of population 
and, as a result, low level of its solvency; low level of monetarization 
of economy; banks’ failure to fulfill agreement terms, and as a result a 
dicrease in the level of trust to the banks — are all the factors that 
sharpen the problems of forming of resources by banks of Ukraine. 
Resource base of a bank is a set of different forms and types of 
resources that are on hand of a bank and are used by it to provide for 
the primary purpose of its activity. 
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Based on a form of resources, that are included in the resource 
base of a bank, a resource base is distinguished: 
¾ in a monetary form; 
¾ in a material and technical form; 
¾ in an institutional form; 
¾ in a form of human resources; 
¾ in a form of non-material resources. 
Without a material and technical base (premise, transport, 
equipment, computers, means of communication etc.), human 
resources (skilled employees, system of motivation, system of in-plant 
training, corporate ethics etc.) a bank can not exist as a subject of 
economic activity. Institutional form of resources (system of branches, 
outlets, territorially separated divisions) and non-material resources of 
a bank (know-how of bank products, quality of bank management, 
image of a bank) influence on its ability to expand activity, 
competitiveness at the market of bank services. The monetary form of 
a resource base of a bank shows its capacity to conduct active 
operations. The resource base of bank in a monetary form enables it to 
give out credits, conduct settlement and cash operations, invest money 
in state and corporate securities.  
Without a material and technical base (premise, transport, 
equipment, computers, means of communication etc.), human 
resources (skilled employees, system of motivation, system of in-plant 
training, corporate ethics etc.) a bank can not exist as a subject of 
economic activity. Institutional form of resources (system of branches, 
outlets, territorially separated divisions) and non-material resources of 
a bank (know-how of bank products, quality of bank management, 
image of a bank) influence on its ability to expand activity, 
competitiveness at the market of bank services. The monetary form of 
a resource base of a bank shows its capacity to conduct active 
operations. The resource base of bank in a monetary form enables it to 
give out credits, conduct settlement and cash operations, invest money 
in state and corporate securities.  
The total volume of resources of Ukrainian banks constantly 
increased until the beginning of 2009 (Pic. 1). If in the beginning of 
2002 it made 47 591 million Uah, in the beginning of 2009 increased 
almost in 20 times and made 926 086 million Uah [1, P. 48]. The peak 
of the increase of resource base of Ukrainian banks was sn 2006 — 
2008. Annually the volume of bank resources during this period 
increased more than in 1,5 times from 213,9 billion Uah in the 
beginning of 2006 to 340,2 billion Uah, 599,4 billion Uah and 926,1 
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billion Uah (in the beginning 2007, 2008 and 2009 accordingly). This 
period was the peak of activity of bank resources market of Ukraine. 
 
 
Pic. 1. Dynamics of resouces’ volume of Ukrainian banks in 2002—2008 
During 2009 there is a noticeable diminishing of resource base of 
Ukrainian banks, and it is illustrated by a histogram on Pic. 2. At the 
beginning of February, 2009 the decrease was 2,5 % in comparisson 
with beginning of the year (from 926 086 million Uah to 902 954 
million Uah accordingly and at the beginning of May of current year 
the volume of resources of domestic banks diminished on 3,2 % more 
and made 873,5 billion Uah [2]. 
 
 
Pic. 2. Dynamics of resouces’ volume of Ukrainian banks  
in January—April, 2009 
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Based on the sources of money bank resources are divided into: 
¾ own that come from the proprietors of a bank and are 
accumulated as a result of profitable activity; 
¾ deposit or attracted that come from depositors; 
¾ non-deposit or borrowed, that come from creditors and investors 
of banks. 
Own resources of banks on macrolevel are the cumulative own 
capital of domestic banks. Deposit and non-deposit resources in 
aggregate make the liabilities of Ukrainian banks. The characteristic 
feature of forming of resources of domestic banks is a considerable 




Pic. 3. Dynamics of capital and liabilities 
share in the general volume of resources 
of Ukrainian banks in 2001—2008. 
During 2002—2008 insignificant changes had been characteristic 
for the structure of resource base in the cut of its basic components: 
the share of obligations of Ukrainian banks constantly exceeded 




DYNAMICS OF VOLUME AND STRUCTURE OF THE RESOURCE BASE 
OF UKRAINIAN BANKS IN JANUARY—APRIL 2009 [2] 
Including: 
Bank resources, total 
Own capital Liabilities Date 
Billion Uah % Billion Uah % Billion Uah % 
01.01.2009 927,2 100 121,4 13,1 805,8 86,9 
01.02.2009 905,8 100 126,7 14,0 779,1 86,0 
01.03.2009 885,6 100 126,6 14,3 759,0 85,7 
01.04.2009 878,1 100 124,5 14,2 753,6 85,8 
01.05.2009 873,5 100 119,8 13,7 753,7 86,3 
Liabilities of Ukrainian banks include money of subjects of 
managing, money of private individuals and other liabilities. The 
dynamics of volume of the first two components of liabilities was 
characterized by moderate rates of growth until the end of 2009. The 
volume of other liabilities was growing in rapid rates (pic. 4).  
 
 
Pic. 4. Dynamics of volume of certain components of Ukrainian banks’ 
liabilities in 2002—2008 
Starting from 2006 other obligations of Ukrainian banks annually 
increased more than twice [1, P. 48]. In the structure of other 
liabilities of Ukrainian banks NBU allocates money of other banks 
(including credits obtained at the interbank market); subordinated 
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debt; obligations in deposit certificates and debt securities issued by 
banks; delayed tax obligations [3, P. 56]. The period of 2006—2008 
was the peak of activity of bank resources market as a whole, as well 
as certain components which are included in the complement of other 
obligations. Banks actively mobilized free money of each other at the 
interbank market, issued and placed debt securities, attracted 
resources on conditions of subbordinated debt. 
The peak of activity on bank resources market in 2006—2008 was 
based on strengthening trust of society to banks. It was promoted by 
such factors: 
¾ stability of national currency; 
¾ stability of discount rate; 
¾ flow of foreign investments in the banking system of Ukraine; 
¾ growth of the real income of legal entities and households. 
¾ constant increase of deposits guaranteeing sum; 
Starting from October, 2008 there started an outflow of money of 
depositors, creditors and investors from the banking system of 
Ukraine, as a reaction to the world financial crisis. The outflow of 
money from the banking system took place practically in identical 
rates in the cut of basic components (Pic. 5). In order to support the 
liquidity NBU began to allot credit refunding. Starting from October 
135 banks received credit refunding. On 01.01.2009 97 Ukrainian 
banks had debt for credit refunding equal to 60,5 billion Uah. 
Available remain in credit refunding allotted to banks practically 
equals the volume of outflow of money from banks [4, P. 5].  
 
Pic. 5. Dynamics of volume of certain components of Ukrainian banks’ 
liabilities in January—April 2009 
Outflow of money from banking system practically stopped and as 
for deposits of private individuals there is an insignificant increase in 
volume from 188,8 billion Uah on 01.04. 2009 to 190 billion Uah on 
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01.05. 2009. It gives an opportunity to state that the volume of 
refunding of Ukrainian banks together with the policy of restructuring 
banks’ liabilities in deposits that is pursued by Ukrainian banks 
exceed the volume of money outflow.  
Thus for providing stability in the sphere of resource forming by 
Ukrainian banks in modern conditions (conditions of world economic 
crisis) the following is necessary: 
¾ keeping the tendency until the outflow of money from the 
banking system stops (by the policy of restructuring of banks’ 
obligations for deposits and refunding of Ukrainian banks to support 
their liquidity if necessary); 
¾ restoring of trust to banks (supporting stability of national 
currency exchange rate; fulfillment of agreement obligations by 
banks; introduction of new, progressive bank deposit products; 
increase of assets; strengthening the potential by the Fund of 
guaranteing deposits; transparency of activity for wide public); 
¾ increase of own capital. State has to take Active participation of 
state has to be taken in this direction in person of Ministry of finance 
of Ukraine, which according to the current legislation can take part in 
forming and increasing of the authorised capitals of banks by 
acquisition of shares [5]. Participation of the state in recapitalization 
of banks, in our opinion must not be limited by three banks 
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